















































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                          
㸯▼ཎᏕ஧㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲࡜ࡣఱ࠿̿ࡑࡢ⌮ᛕ࡜ᒎ㛤̿ 㸪ࠖ




















































ychology_of_evil 2015ᖺ 1᭶ 26᪥㸧 
㸰㸲㈅ሯࡣᚰ⌮୺⩏ࢆࠕၥ㢟ࢆಶேࡢෆ㠃࣭ ᚰ⌮࡟㑏ඖࡍࡿࠖ



















ᮏ✏ࡣ JSPS ⛉◊㈝ᇶ┙◊✲ C 26381250ࠕ࣭ࣔࣛࣝ࢔
ࣇ࢛࣮ࢲࣥࢫࢆᑟධࡋࡓ㐨ᚨᤵᴗࡢ㛤Ⓨࠖࡢຓᡂࢆཷࡅࡓ
◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
